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¿SON VUESTROS CABELLOS 
DEBILES Ó CAEN? 
E N E L . C A S O A F I R M A T I V O 
^ E m p l e a d e l R O Y A L W I W D S O R , este 
e x c e l e n t í s i m o p r o d u c t o , d e v u e l v e a l o s c a b e l l o s b l a n c o s 
s u c o l o r p r i m i t i v o y l a h e r m o s u r a n a t u r a l de l a j u v e n t u d 
D e t i e n e l a c a i d a de l c a b e l l o y b a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
E& e l S O L O R e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o p r e m i a d o . R e s u l t a d o s 
i n e s p e r a d o s — V e n t a s i e m p r e c r e c i e n t e . — Exijase sobre los 
frascos las palabras R O Y A L W I N D S O R . — Véndese en las Peluquerías 
y Perfumerías en frascos y medios frascos. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : S S , R u é d'Enghieu, Parí» 
So Invia franco, a toda persona que le pida, el Prospeolo 
oontenlendo pormenores y atestaciones. 
Páte Dentifrice 
6 L Y C E R I N E 
G E L L É F R É R E S 
^ H e r m o s u r a Dientes 
EL VERDADERO TAPSIA 
debe nevar 
las Armas : 
Exíjanse estas Firmas pana eoitar accidentes 
L E P E R D R I E L et Cie, París 
En venta en todas la Farmacias. ^ 
A C E I T E i H O G G 
de HÍ0AD0 FRESCO de BACALAO, N a t u r a l y M e ü i c m i 
E l mejor que existe ( F R A S C O S T R I A N G U L A R E S ) 
UNICO PROPIETARIO : H O G r G r , 13 R u é P a u l B a u d r y . P a r l a . 
niiiiiA.ifni k m i L M i í i i M Á M 1 
U U I n H IVIlLfl s<">»" o f e r r u g i ^ M ¡ 
c OSSIAN HENRY de la A c a d e m i a de M e d i c i n a 
PROFESOR ACRBOADO EN LA ESCUELA UK FARMACIA DE PARÍS 
Poderoso alimento de ahorro; combate lasfiebres, 
r e s t a u r a las const i tuciones debi l i tadas. 
BAXZST & F O V K I V X X i K , 43,R.d'Am8terdam,Paris, j en todtt lu farmacias. 
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Sr. D . A . M . , Madrid .—En las co-
rridas del Corpus de Granada el 
igo8 torearon Bombita y Lagar t i -
jo 11. Lo mejor del trabajo de ambos 
en las dos corridas fué la forma en 
que mató Rafael Molina los dos p r i -
meros suyos, que eran de Muruve, en 
la segunda corrida. 
En Madr id ha debutado José A l -
varez (Taherner i to) ; pero no ha tra-
bajado aún Seraf ín Ibáñez (Coree-
Uto). 
Sr. D . T. L . , Pamplona.—No co-
nocemos datos biográficos de Anas-
tasio J iménez (Riverano). 
Sr. D . A . Monzón, Madrid.—Do-
mingo del Campo ( D o m i n g u í n ) to-
reó en Madr id una corrida substitu-
yendo á Guerrita el 23 de A b r i l de 
1899, acompañado de Torerito y Pa-
rrao. 
Eran los toros de D . Anastasio 
Martin, y los dos que mató el valien-
te madrileño se llamaban Naranji to y 
Malos cas eos. 
Sres. D . E . L . y F . A . , Madrid.— 
Ya hace tiempo que dirigieron uste-
des esta pregunta; ' pero por mucho 
que hemos buscado no hemos encon-
trado el toro Rompelindes, de Miura , 
que se rompió un asta. Hemos visto, 
sí, que un toro así llamado, y de la 
vacada de Miura , lidiado en la plaza 
vieja de' Madrid , se a r r a n c ó tras A n -
gel Pastor y cuando éste tomaba las 
tablas por el tendido 15, r emató la 
res con tanta violencia, que se rompió 
una pata al caer y tuvo que ser re t i -
rado al corral porque quedó inútil 
para la lidia. 
Sr. D . J. Areos, Oeete.—Con moti-
vo del casamiento de D . A l f o n -
so X I I I con la. princesa Victor ia Eu-
genia se celebró una corrida en la 
plaza de Madr id el día 2 de Junio de 
1906, en la que Fuentes, Algaheño, 
Bombita I I , Machaquito, Corehaí to , 
Regaterín y Bienvenida mataron en 
lidia ordinaria siete toros de Veragua, 
Anastasio Mar t ín , Miura , Concha 
Sierra, Pablo Romero, H e r n á n d e z y 
Gómez. Además hubo tres toros de 
Veragua que fueron rejoneados por 
los Sres. Romero de Tejada, De Be-
nito y Luzunár iz , muertos á estoque 
los dos primeros por L imiñana y 
Corehaíto, y el tercero mur ió á con-
secuencia de los rejones, por lo que 
Manolete no hizo más que dar dos 
pases de muleta y se acostó la res. 
Sr. D . L . G., Bilbao.—El 3 de Oc-
tubre del pasado año se lidiaron en 
esa plaza reses de Carreros, y el j o -
ven Alejandro Sáez ( A l e ) quedó 
bien com torero y algo deficiente al 
matar. „ 
Sr. D . D . J iménez, Piedrahita.--
No fué en corrida de abono, sino en 
la novillada que se celebró en Madr id 
el 19 de Noviembre de 1899, y en la 
que debutaron Alhameño y Segurita 
con toros de D . Filiberto Mi ra , cuan-
do se a r ro jó al ruedo con una colcha 
ó manta el entonces llamado Apolonio 
Vi l la (Hablapoco), y hoy Antonio V i -
lla, y dió magistrales lances de mule-
ta, siendo ovacionado y á poco contra-
tado por la empresa para debutar 
como novillero con Bernalillo y cua-
tro reses de Mazpule el 3 de Diciem-
bre de aquel año. 
Sr. D . V. López, Alicante.—E\ hoy 
matador de toros Manuel Mej ías 
(Bienvenida) es hi jo del que fué ban-
derillero de iguales nombre, apellido 
y apodo á que se refiere usted en su 
carta. 
Sres, D . M . A . de M . y D . A . B . C , 
Ecija.—De los matadores actuales, el 
que más practica y mejor la suerte de 
banderillas en silla es Angel Carmo-
na (Camisero). 
Este diestro debutó como novi-
llero en Madr id el 24 de Marzo de 
1901, y tomó la alternativa en Huel-
va el día 6 de Septiembre de 1904, de 
manos de Fuentes, con toros de Pa-
blo. Romero. 
No sabemos de qué le sobrevendrá 
el apodo; pero suponemos que sería 
en sus primeros años dependiente de 
camisería. 
Sr. D . M . A . , Madrid.—Guerrita 
toreó muy pocas novilladas; realmen-
te en la ca tegor ía dé; matador de novi-
llos no t raba jó más que las del mes 
de Marzo de 1887 en Madrid, aunque 
antes había toreado alguna; pero 
siempre sin dejar de ser banderillero 
d é ! Gallo ó de Lagarti jo. 
Como matador de toros tomó parte 
en 891 corridas y dió muerte á 2,340 
toros. 
Respecto á Bombita y Machaquito 
ya se han publicado los datos en esta 
misma sección y á dichos informes re-
mitimos á usted. 
No sabemos nada del capote que 
dice usó el Salamanquino. 
Respecto ^ la plaza^ de Pamplona, 
ya se ha dicho también en esta sec-
ción lo que usted quiere saber. 
Sr. D . B . Dosal, Méj ico .—Ya se 
ha dicho en esta sección que Carlos 
Gasch (F in i to ) hace años que se re-
t i ró del toreo. 
Sr. D . J. B . , Vitoria .—No es Cás-
tor Ibarra e1 primero que ha usado' 
el apodo de Cocherito, pues antes 
que él comenzó á torear Mariano 
Ponce (Cocherito de Murc ia ) , pero 
como Cástor Ibarra se hizo popular 
antes, á éste pertenece el derecho. 
Lo mismo que pasó con Bombita, 
pues antes que Emil io Torres hubo 
otro en Algéci ras que llevaba igual 
apodo; pero quedó anulado con las 
proezas del primer diestro de To-
mares, 
No ha toreado n ingún año Cástor 
Ibarra más corridas que en el pa-
sado de 1909. 
A ú n no ha dado más alternativas 
en las plazas de España que la de 
Chiquito de Begoña , en Bilbao, el S 
de Septiembre de 1908, con toros de 
Conradi. 
En Amér ica habrá dado algunas; 
pero de esas que no se toman en 
cuenta. 
No sabemos si pertenece á cua-
drilla alguna (pues no le conocemos) 
el banderillero Eguiluz, que obtuvo 
votos en el primer Concurso de Los 
TOROS. 
Sr. D . M . M . , Sevilla.—Tenemos 
entendido que uno de los muchachos 
que toreaban con Bienvenida en la 
Puerta del Arenal era el hoy torero 
Aiitonio Pazos, y otro de aquellos 
chicos es hoy abogado de reputación, 
y, aunque sabemos su nombre, no lo 
decimos, por 110 estar autorizados 
para ello. ; 
Sr. D . A . B . S., Madr id .—Fél ix 
Asiego debutó como novillero en 
Madr id el día 6 de Agosto de 1905, 
alternaijdo con Reqa te r ín y Platento 
en la íidia de seis de Pérez de la 
Concha. Debe haberse retirado, pues 
ese era su propósito hace más de 
año y medio, si le salían bien sus 
planes. 
Sr. D . M . F., M a d r i d . — R i v ó V l í o 
Zumel (Infante) debutó en Madr id 
como novillero el día 25 de Noviem-
bre de 1906, Aquella tarde se l idia-
ron cuatro toros de Moreno Santa-
maría , que fueron estoqueados por 
Fernando Gómez, Andrés del Cam-
po, Manuel Calderón y el referido 
Infante, los tres últ imos debutantes 
en esta plaza. 
M a t ó su toro de una estocada 
baja. 
Poveda, Madrid.-—Por regla gene-
ral, los buenos peones y banderille-
ros no fueron grandes toreros con la 
muleta y mucho menos grandes ma-
tadores. 
Claro es que salieron algunos bue-
nos como Gtierrita y Fuentes en es-
tos tiempos, y Lagart i jo en los^  pasa-
dos. Francisco Montas no fué ban-
derillero de nadie; el Tato fué muy 
mediano en el segundo tercio, y el 
mismo Frascuelo fué muy poco lo 
que hizo como peón y bande?/dero. 
E l trabajo de los peones consiste 
precisamente en correr para llevar y 
traer los toros, y el del espada tiene 
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su mayor méri to en parar. Así se ha 
visto que han fracasado al querer ser 
estoqueadores casi todos los buenos 
banderilleros, y los que lograron lle-
gar á ser algo no pudieron hacer o l -
vidar su toreo movido, como demos-
tró más que ningún otro el Gordito. 
Sr. D . M . Calderón Canela, Sevi-
l la .—¿Conque usted desea saber qué 
es lo que se entiende por un buen to-
rero? ¿Dice usted que hay quien es 
buen torero y quien torea bien? 
Nosotros creemos que el que torea 
mal no es completamente buen to-
rero, y para poder llamarse así ha de 
conocer las reses, saber los terrenos 
que ha de pisar en las plazas y torear 
á la perfección en aauello á que se 
dedique. Eso es ser buen torero por 
completo. A l que le falta alguna de 
esas condiciones resulta deficiente. 
A su otra pregunta le contestamos 
que el día 22 de Junio de 1902 fue-
ron fogueados en Madrid, en corrida 
de Beneficencia, cinco toros de nue-
ve que se lidiaron aquella tarde, per-
tenecientes á la ganader ía del mar-
qués del Saltillo. 
NOTICIAS 
p n ios últimos días del mes pasa-
do, falleció, en la casa de la calle 
de Jardines, 36, de Madrid , el que fué 
matador de toros, hace ya cuarenta 
años. Francisco Díaz (Paco de Oro) . 
Ten ía setenta y un años, era natural 
de Cádiz y había tomado la alternati-
va en Madr id el año 1872, de marios 
de Cayetano Sanz, el día 8 de Sep-
tiembre. M á s de veinte años hace que 
•estaba retirado de la profesión en la 
que nunca pasó de ser una figura se-
cundaria. 
Su cadáver fué enterrado en el 
cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. Descanse en paz. 
N uestro querido compañero en es-tas tareas de escribir cosas de 
toros, el popular revistero taurino 
D . Angel Caamaño { E l Barquero), ha 
tenido la suerte de pinchar en todo 
lo alto al jugar en el últ imo sorteo 
de la Lo te r ía nacional E l hombre ha 
pescado nada menos que la respeta-
ble suma de 0^.000 pesetas. 
Que sea enhorabuena y que se com-
plete la racha de buena sombra con 
el gordo de Navidad, para que pueda 
i r á los toros en calidad de parroquia-
no, y descanse de la no siempre gra-
ta tarea de dar cuenta de imaginarias 
proezas realizadas por los Mic ro -
bios chicos del arte. Eso es arrimar-
se, y lo demás son camamas puras. 
D' iel 18 al 19 del corriente l legarán á Barcelona los diestros mejica-
nos Lombardini y López con su ex-
celente cuadrilla de picadores v ban-
derilleros, y el día 24 to rea rán su 
primera corrida en la plaza de la ca-
pital catalana. 
p n Talavera de la Reina se pre-
para una corrida de toros, que 
probablemente se celebrará el día 1, y 
en la que estoquearán los espadas 
Bombita y Machaquito. 
Por ser domingo, habrá trenes ba-
ratos, y es de esperar que vaya mu-
cha gente de Madr id y todos los pue-
blos de la línea. 
C 1 espada Angel Carmona (el Ca-
^ misero) to rea rá en Málaga el 
día 24 de Julio y otra corrida en la 
misma plaza, en las fiestas de Agosto. 
También to rea rá una en Barcelona y 
otra en Nimes, y está en tratos con la 
empresa de Ecija para el 8 de Mayo. 
p 1 lunes le fué levantada la cura al 
^ matador de novillos A n t o n i o 
Mata (Copao), y encontró el ayudan-
te del doctor Pindado, D . Luis Gó-
mez, otro trayecto dentro de la misma 
herida en diferente dirección, de unos 
siete cent ímetros de extensión, de 
dentro á fuera. Sin embargo, la heri-
da presenta buen aspecto, y el estado 
del diestro es satisfactorio. 
I a corrida de la Prensa se celebra-
^ rá, si fuerza mayor no lo impi-
de, el día 24 de A b r i l , en la plaza de 
Vista Alegre. Era la idea celebrarla 
en Madrid, pero no se podía disponer 
de la plaza hasta Junio, y para en-
tonces ha parecido algo tarde á la 
comisión organizadora. 
Han contestado que no tienen toros 
los Sres. Par ladé , Pablo Romero, Sal-
ti l lo, Santa Coloma, Viuda de M u r u -
ve. Arribas y otros, y se preparan 
seis de Moreno San tamar í a para que 
los estoqueen Ricardo Torres (Bom-
bita) y Rafael González (Macha-
quito). , . 
La plaza la cede galantemente el 
propietario, D Ildefonso Gómez, y es 
de esperar que la entrada sea con re-
lación al excelente programa. 
p l matador de novillos madri leño 
•r* Andrés del Campo (Domingu ín ) 
ha sido ajustado para torear en V a -
lencia los días 17 del corriente, 29 de 
Mayo y 27 de Julio. También to rea rá 
en Santa Cruz de Tenerife el día 1 y 
el 8 de Mayo. 
p n Valencia se proyecta la cele-
bración de una corrida regia, y 
es posible que la toreen los espadas 
Machaquito y Gallito, con reses de 
Veragua ó Santa Coloma. 
Y a están contratados para las cua-
* tro corridas y la prueba, que m 
Pamplona se van á celebrar con mo-
tivo de las fiestas de San Fermín 
los espadas Bombita y Machaquito 
Los otros espadas que acompañarán 
á Ricardo y Rafael, es probable que 
sean Cocherito en dos, y Guerreritc 
y José Claro, en una cada uno. 
T " odo lo que se diga de combinacio. 
nes para las corridas de feria en 
Santander, no pasa de ser suposicio-
nes más ó menos fantást icas, pues si 
no se arreglan ciertas diferencias 
existentes entre la Taurina Montañe-
sa y el Ayuntamiento, es muy posible 
que este año no se celebren en aquella 
capital corridas de toros. 
1 a empresa de La Coruña ha con-
^ tratado al espada Rafael Gómez 
(Gall i to) para torear una corrida el 
3 de Julio, sin quien se sepa aún quién 
le acompañará . 
O ara torear en Santa Cruz de Tene-
* r i fe los días 1 y 8 de Mayo, ha 
sido contratado el diestro valenciano 
Isidoro Mar t í Flores, á quien acom-
pañará en ambas corridas el madrile-
ño André s del Campo (Dominguín) . 
E l ganado para las dos corridas será 
andaluz. 
p l día 14 de Julio se celebrará en 
"r" Burdeos una novillada, en la que 
los diestros Flores y Fernando Gó-
mez l idiarán ganado de los señores 
Grondona y Cabezudo, procedentes, 
como es sabido, de la casta que per-
teneció al conde de la Patilla. 
. a inauguración de la plaza de Cau-
déte se ce lebrará el día 15 de 
Mayo con una corrida en la que los 
organizadores han echado todo el car-
bón, pues se l idiarán, en primer lugar, 
dos toros de Flores, que serán rejo-
neados por un afamado caballero por-
tugués y estoqueados por Ricardo 
Mar t ínez (Yeclano), y después, en 
lidia corriente, se j u g a r á n seis del 
marqués del Saltillo, por las cuadri-
llas de Bombita y Machaquito. 
I os buenos aficionados que forman 
en Alicante el club tauriiio "La 
P e ñ a " , han comenzado también la 
publicación de una hermosa revista 
que lleva el mismo título que la entu-
siasta Sociedad taurina. 
A juzgar por los números que van 
publicados, podrá competir con las 
mejores publicaciones de su clase. 
1 a comisión organizadora de fes-
^ tejos de Puertollano, ha recibido 
proposiciones de Rega te r ín para dar 
él, por su cuenta, las corridas de 
Mayo, toreando, con dicho diestro, los 
espadas Bombita y Relampaguito. 
IOS TOROS 
REVISTA TAURINA 
E F E M E R I D E S 
LA COGIDA G R A N D E D E «FRASCUELO » 
F ué el 15 de-Abril de 1877. Hace hoy exac-tamente treinta y tres años. 
Había comenzado la temporada el día i.0 con 
la corrida extraordinaria de costumbre, en la 
cual estoquearon Antonio Carmona (el Gord i -
to ) , Salvador Sánchez y José del Campo (Ca-
ra-ancha). Este estuvo muy desdichado, y el 
Temporada que tan buen comienzo tenía 
para el diestro de Churriana, tuvo un doloroso 
paréntesis. Frascueh quedaba por "amo" de 
la plaza de JVEadrid, sin competencia posible, 
pues Laga r t i j o , descontento de. la temporada 
anterior, no-había aceptado contrato para Ma-
drid aquel año. 
^ i : 
Gordo, desdichadísimo. Frascuelo, que mató 
sus dos toros de otras tantas magníficas esto-
cadas que le valieron sendas ovaciones, sufrió 
un 'varetazo al embraguetarse con el primero. 
En la corrida siguiente (8 de Abril) substi-
tuyó al Gor di to -su hermano Manuel, que al 
matar el primer bicho recibió un puntazo en 
una mano y tuvo que retirarse. Mató Frascuelo 
admirablemente los dos primeros y los dos úl-
timos toros de la corrida. 
En la segunda corrida de abono, que fué la 
del domingo 15, lidiábanse toros de Adalid, y 
estaban encargados de estoquearlos Frascuelo/ 
Hermosilla y Cara-ancha. Presidía la fiesta el 
barón del Castillo de Chirel. 
Salvador, que vestía de corinto y negro," 
mató al primero de un gran volapié hasta la 
mano, contrario de tanto atracarse. 
Se dió suelta al segundo, que ignoramos por 
qué error dijo alguien que se llamaba La^rafíí-
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j o , cuando su verdadero nombre era Guin-
daleto. 
Era negro, bragao, feo de cabeza y cor-
nalón. 
El inteligentísimo revistero de toros don 
Eduardo de la Loma, padre del no menos inte-
ligente D o n Modesto (de tal palo tal astilla), 
relató en E l Imparcia l^ donde firmaba con el 
seudónimo de D o n E x i t o , la tremenda cogida 
en los términos que á continuación reproduci-
mos y que dan la impresión exacta de aquella 
desgracia. 
"No parecía el toro por su estampa capaz 
de nada bueno, y en verdad que muy pronto 
sus hechos justificaron la mala impresión que 
desde que salió al ruedo nos causara. 
_ "Empezó tomando una vara que le admi-
nistró Suárez, á cambio de un buen batacazo, 
con pérdida del jamelgo que montaba. 
" Y cuando después de tomar otra de Trigo, 
cayó éste en tierra, Hermosilla y Salvador, 
ambos á la vez, pero por distinto lado, acudie-
ron al quite, se encontraron delante de la fiera, 
que iba ya empapada en el capote del primero, 
cortándose mutuamente la retirada. 
"Aquel momento de detención inevitable 
por la resistencia de dos cuerpos que se cho-
can dió tiempo al animal para ganar el terre-
no, tirar el hachazo y enganchar á Salvador, 
levantándole y cerniéndole un segundo acaso 
sobre la cuna. 
"El espanto del público no puede descri-
birse: un grito general, inmenso, aterrador, 
salió de todos los lados de la plaza. 
"Salvador, despedido entre tanto sobre la 
arena y salvado de una recogida por el capote 
de Hermosilla, tuvo ánimos para levantarse 
y correr hacia la barrera. 
"No pudo llegar. 
"El dolor de las heridas, la emoción, algún 
vértigo tal vez, le hicieron caer desplomado 
junto al estribo, con el cual se hizo una roza-
dura en la frente. 
"Conducido á la enfermería, fué curado por 
D. Julián Lanzagorta, D. José Lacasa y don 
Julián Pérez Obón, que redactaron el siguien-
te parte: 
"El espada Salvador Sánchez (Frascuelo) 
tiene tres heridas dislacerantes, situadas en la 
región glútea izquierda y en su cara interna, 
próxima al orificio anal, que penetra en la 
pequeña pelvis, por delante de la cara del 
coxis, dislacerando la pared posterior .del in-
testino recto hasta la altura de siete pulgadas, 
sin penetrar dicho intestino hasta el punto de 
que era posible el examen digital. 
"La superficie en que radicaban las tres he-
ridas.ocupaba una extensión de ocho pulgadas, 
comunicándose las tres en su superficie in-
terna. ; ; 
"Otra en la parte interna posterior y supe-
rior del muslo derecho de cinco centímetros 
de larga, sin interesar más que la piel y el te-
jido celular subcutáneo de la misma región. 
"Erosión y contusión en la parte media de 
un centímetro de extensión en la región ma-
lar derecha, 
"Pueden considerarse graves las tres pri-
meras heridas descritas por los accidentes que 
pueden presentarse, siendo leves las restantes. 
"Murió este marrajo á manos de Hermo-
silla." 
Desde la enfermería fué trasladado Fras-
cuelo á su casa en una camilla, á la cual for-
maron séquito innumerables personas, y en-
tre ellas no pocos testigos presenciales de la 
desgracia, que, apenas ocurrida, abandonaron 
sus asientos saliendo de la plaza para indagar 
noticias del diestro. 
Hubo espectadores que por no haberse en-
terado bien de lo sucedido, culpaban de ello á 
Hermosilla, á quien insultaron y tiraron mu-
chísimos naranjazos. 
Por fortuna, pronto se puso en claro la ver-
dad de • lo sucedido. 
BBHHHSnl 
Para enterarse del estado del herido acudió 
á su casa durante los días que duró la grave-
dad medio Madrid. 
En todas partes se comentó durante mucho 
tiempo la terrible cogida, y era general la 
creencia de que, si curaba Frascuelo, no volve-
ría á ser el torero de valor asombroso que 
hasta entonces había sido. 
Mal conocían al diestro de Churriana los 
que así pensaron. 
Curado antes de los dos meses, volvió á 
presentarse Salvador en la plaza de Madrid 
el 7 de Junio, toreando con Cur r i to y Hermo-
silla de tal modo, con tanto valor, que produjo 
en el público entusiasmo delirante. 
Al salir con las cuadrillas fué objeto de una 
ovación inmensa, pero las que alcanzó luego 
en la lidia y muerte de los toros que le tocaron 
en suerte, fueron mucho mayores, más es-
truendosas. Le echaron cigarros en cajas y en 
mazos, petacas con sus estuches, sombreros, 
pañuelos, botas de vino... . . 
En su segundo toro se arrimó tanto al cla-
var el estoque, llegó tan de verdad con la máno 
al morrillo, que se hirió en ella con el pincho de 
una banderilla. 
El B o l e t í n de L o t e r í a s y de Toros decía, á 
guisa de resumen, después de la reseña: 
"Frascuelo , mks guapo que antes para los 
toros, hiriendo magistralmente, toreando en 
corto, trabajador, hecho un torero." 
Así era el inolvidable matador. 
P. P. CHANELA. 
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R A F A E L M O L I N A 
(LAGARTIJO 11) 
O casión es ésta en la que cumplimos á disgusto el deber de informar á 
nuestros lectores. 
Lejos estábamos de suponer al comen-
tar la publicación de Los TOROS que la 
primera información que hiciéramos del 
malogrado Rafael Molina (Lagar t i jo I I ) 
fuera la de su muerte. Sabíamos que 
estaba enfermo hace tiempo; pero con-
fiábamos en que la naturaleza de un 
joven de veintinueve años vencería todos 
los obstáculos que encontrara á su paso. 
Desgraciadamente no ha sido así, y 
R a f a e l M o l i n a ( L a g a r t i j o ) e n 1900. 
aquella lozana vida fué segada en flor 
con la implacable indiferencia con que 
la muerte reparte sus fatales golpes. 
Aquel arrogante joven que hace doce 
años vino con Machaquito, y entre am-
bos armaron una revolución en la afición 
taurina; aquel mozo descendiente por 
ambas líneas de familias con verdadero 
abolengo taurino, vió truncada su exis-
tencia cuando había pisado los dinteles 
de la gloria con promesa de seguir ade-
lante si la terrible tuberculosis no hu-
biera hecho presa en él y hubiera para-
-
R a f a e l M o l i n a ( L a g a r t i j o ) c u a n d o e m p e z ó ¿ los.dlez y s ie te a ñ o s . 
, Fots. Molina 
« L a g a r t i j o » r e m a t a n d o u n qui te e n l a c o r r i d a d e l d í a 7 de Mayo-de-1901. 
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« L a g a r t i j o capote a l b r a z o . 
R a f a e l M o l i n a en 1901. 
lizado sus movimientos hasta él 
punto de obligarle á no trabajar 
durante más de una temporada, 
en cuyo tiempo había visto con 
desesperación cómo otros iban y 
venían, oyendo protestas un día y 
palmas otro, pero saboreando la 
gloria como la saborean los ídolos 
de las multitudes, como la saboreó 
él muchos d í a s ; y cada momento 
más mermadas sus fuerzas, su-
cumbía poco á poco al lado de los 
suyos, sin querer confesar que es-
taba enfermo, sin querer creer que 
su fin avanzaba porque su mal no 
tenía remedio. 
Quién sabe si habrá acelerado 
su muerte el despedirse de unos 
y. otros cuando, al comenzar hace 
quince días la temporada, salieron 
de Córdoba grandes y chicos á 
cumplir sus compromisos con las 
empresas. 
Sólo él pudo apreciar los agui-
jonazos que sufría su corazón al 
ver que otra vez, como el año an-
terior, comenzaba el ajetreo de to-
reros y empresarios, sin que su 




« L a g a r t i j o » c o n e l capote de paseo . 
Fots. Molina. 
U n g r u p o i n t e r e s a n t e . L o s j ó v e n e s cordobeses « M a c h a q u i t o » y « L a g a r t i j o » y s u a po de r a do , R a f a e l S á n c h e z « B e b e * . 
fot, Montilla. 
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« L a g a r t i j o » , n o v i l l e r o , en 1S99. « L a g a r t i j o » en 1899. 
Fots . Molina 
« L a g a r t i j o » en l a é p o c a de s u b o d a (1903) 
a c o m p a ñ a d o p o r s u p r i m o « C h i q u i l í n » . 
« L a g a r t i j o » y s u esposa, d o ñ a A n g u s t i a s S á n c h e z , 
e n 1903. Tots. Montilla 
U n mes antes, quizá con la ^ ^ ^ J H ^ ^ ^ Aquella era la tercera vez 
esperanza de oir palabras con- que venía á la corte con igual 
soladoras, vino á Madr id á con- ü l t i m o r e t r a t o de « L a g a r t i j o » . objeto, y la tercera que se iba 
sultar con los mejores médicos, sin esperanzas, 
á que éstos le vieran detenidamente, pues él no Todos los toreros que salieron de Córdoba este 
creía tener nada, y por todo consuelo le dijeron año se despidieron de él, y cuando se marchaba 
que en la sierra de Córdoba podía encontrar la re- cada uno de ellos, preguntaba Rafael á su famil ia : 
posición de fuerzas que necesitaba. " ¿ P e r o es que yo me voy á morir? ¿ A qué se des-
»1 
« L a g a r t i j o » e n l a c a p i l l a a r d i e n t e v e l a d o p o r « C o n e j l t o » , « C o m e a r r o z » , « M e l o n e s » , « C h i q u i l í n » , « R e o a l c a o » , 
« J u s e p e > y o t ros . Fots, Montilla 
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piden de mí si en los años pasados 
nadie se despedía ?" 
Los compañeros paisanos que-
r ían rendir el que ellos suponían 
úl t imo tributo, y el infortunado 
diestro, en medio de las esperan-
zas que su juventud le hacía abri-
o-ar, veía la realidad y temblaba 
al ver acercarse á pasos acelera-
dos su últ imo día. 
Hace dos ó tres semanas sufrió 
un ataque fuerte, que obligó á la 
familia á llamar á los médicos, y 
éstos creyeron que llegaba el final 
tanto tiempo esperado. 
Aquello pasó, y cuando ya to-
dos cre ían que pasar ía el verano, 
el día 8 se acentuó la dolencia y 
á las dos de la tarde expiró. 
¡ Pobre Rafael! ¡ A los veinti-
nueve a ñ o s ! Hermosa edad, en la 
que el hombre llega al pleno do-
minio de sus facultades físicas é 
intelectuales, y encontrar en ella 
L a s m a n g a s p a r r o q u i a l e s e sperando l a s a l i d a d e l c a d á v e r de « L a g a r t i j o » . 
vivía entre trajes de luces y oía hablar de los éxi-
tos que por las plazas conseguían su padre y su tío 
el famoso Rafael I . 
L a oposición de sus padres fué muy fuerte; 
pero no pudieron evitar que el muchacho siguiera 
el derrotero de la familia, y cuando apenas con-
taba diez y seis años, se lanzó de lleno á los peli-
gros de la profesión, y marchando con otros chicos 
de su edad, corr ió en busca de aventuras por tien-
tas y capeas. 
F igu ró como banderillero con su paisano M a -
chaquito en la cuadrilla de niños sevillanos de 
que eran jefes el sobrino de Reverte y el actual 
matador de toros Gallito. E l día 25 de Julio de 
1897 consiguió torear por vez primera en la plaza 
de Córdoba, figurando como banderillero en una 
novillada, y aquel mismo año, el 15 de Agosto, 
mató en dicha plaza, de un soberbio volapié, un 
toro de Collantes en una novillada, en la que figu-
raban de matadores, además del joven Molina, 
Rafael Ramos ( M e l ó ) y Rafael Jaén (Pr imi ta ) . 
Después de correr algunos meses más por dis-
tintas plazas y de haber pasado una larga tem-
C a s a s donde v i v í a ( A ) 
y m u r i ó ( B ) « L a g a r t i j o » . 
la muerte un torero, separado de 
las plazas, sin llevar detrás de sí 
la aureola que lleva el que cae en 
el fragor de la lucha ante las mul-
titudes. 
Descanse en paz. 
* * * 
Nació en el barrio de la Mer-
ced, en Córdoba, el 16 de Julio de 
1880, y recibió el bautismo en la 
parroquia de Santa Marina. Sus 
padres fueron el célebre diestro 
Juan Molina y doña Luisa Mar t í -
nez, hermana ésta de los célebres 
banderillero^ Manuel y Rafael 
Mar t ínez , apodados Manene. Le 
dieron una esmerada educación; 
pero no contaban con que las afi-
ciones taurinas habían de domi-
narle, pues no en balde desde niño B l e n t i e n o en m a r c h a . Vots. Mort i l la . 
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porada con la cuadrilla de sevillanos por Vallado-
l i d y otros pueblos de Castilla, formó el ex torero 
Behe la que no t a rda r í a en ser célebre cuadrilla 
de cordobeses, y en ella fué segundo espada Ra-
fael Molina, y primero el que más tarde llegó á 
ser célebre matador de toros Machaguito. 
Con éxito ruidoso debutaron en Madr id el día 
8 de Septiembre de 1898, y desde entonces fué in -
dispensable su concurso en todas las plazas de 
importancia. Para juzgar de sus éxitos basta el 
detalle üe que en el año 1899 torearon nada menne 
Solamente una vez se encontró con su padre en 
el redondel de una plaza, y fué del modo siguien-
te: E l año 1898 o rganizó el Club Guerrita una 
encerrona en Córdoba, y uno de los auxiliares 
era el gran torero Juan Molina. Estaba uno de 
los matadores torpe en su faena, y Rafael se 
echó al ruedo, solicitando y obteniendo permiso 
para acabar con la res. A l encontrarse padre é 
hijo, palidecieron ambos y ni siquiera cruzaron 
una mirada. E l muchacho dió lucida muerte á la 
^eríi. v Juan no dió desde aquel momento un solo 
U n r e c o r t e de « L a g a r t i j o » . F o t . E , Cifuentes. 
que 58 corridas, y el 1900, hasta que tomaron la 
alternativa, no descansaron y torearon tanto como 
el matador de mayor fama. 
Ambos muchachos se doctoraron en Madr id el 
día 16 de Septiembre de dicho año, sorteándose 
el primer lugar y correspondiéndole al infor tu-
nado Lagar t i jo . 
Conocida es su vida taurina desde entonces, y 
ser ía pesado contarla paso á paso. Baste decir que 
como espada de alternativa ha toreado 296 corr i -
das y que en ellas ha dado muerte á 735 toros. 
L a úl t ima que toreó fué en Nimes el día 4 de Oc-
tubre de 1908, con toros de Par ladé , dándose la 
coincidencia de que en aquella fiesta le acompañó 
el que emgezó la carrera con él, Rafael González 
(Machaquiio). 
capotazo, sino que se re t i ró al estribo, desde don-
de no quiso n i mirar. 
Tuvo varias cogidas, y entre ellas las más im-
portantes fueron las siguientes: E l 31 de Mayo 
de 1900, en Cáceres, un toro de Palha le infi-
rió una herida de consideración en el muslo iz-
quierdo, que le impidió tomar parte en buen nú-
mero de corridas; el 8 de Mayo del 1902, en la 
plaza de Madrid, recibió un puntazo en una mano, 
que al principio no pareció importante, y le tuvo 
sin torear hasta el mes de Agosto; el 21 de A b r i l 
de 1904, en la plaza de Madrid, le cogió uno de 
Palha y le produjo una grave herida en la región 
glútea, de la que ta rdó más de un mes en estar 
curado, y las demás cogidas quedaron reducidas 
á volteos insignificantes y sin consecuencias. 
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C O R R I D A L I S B O A 
P e g a d o r e s portugueses U n p a r de « M a o h a q u l t o 
1 día 3 del corrien-
te se celebró una 
corrida en Lisboa, se-
gunda de la tempora-
da, en la que se co-
rrieron toros de I n -
fante, que fueron des-
iguales de bravura y 
presentac ión. 
La l id ia en general 
fué muy animada é 
interesante, y no fal-
t ó u n momento de 
emoción, pues el ca-
ballero J o s é Casimi-
ro, por querer apro-
vechar una suerte de 
gayola, fué atropella-
do por el toro, y ro-
daron caballo y caba-
llero, no obstante ha • 
ber llegado á tiempo 
con su capote el ban -
d e r i l l e r o p o r t u g u é s 
Manuel dos Santos. 
No se l ibró Casimiro 
de s u f r i r algunos 
achuchones que le hi -
cieron pasar á la en 
fermeria, de la que 
salió en disposición 
de recoger aplausos 
del públ ico . 
También fué atro 
C o g i d a de l c a b a l l e r o C a s i m i r o y d e l b a n d e r i l l e r o S a n t o s . 
E n p r i m e r t é r m i n o , « M a c h a q u i t o » a l s a l t a r l a b a r r e r a . 
« M a c h a q u i t o » pasando á u n t o r o a c r ó b a t a . 
Pots. Benoliel 
p e l l a d o el banderi-
llero; pero t ambién , 
por fortuna, sin gra-
ve detrimento de su 
persona. 
Machaguitoy s e g ú n 
dice O Sécula, hizo 
faenas magníf icas, á 
pesar del viento que 
reinaba, y banderi-
lleó en forma que en-
tus i a smó á los espec-
tadores. 
Durante toda la co-
rr ida f u é objeto de 
ovaciones e n t u s i á s -
ticas y merecidas. 
L o s peones espa-
ñoles de la cuadrilla 
de Machaquiio hx&ga.-
ron bien; pero no ban-
derillearon, p o r q u e 
en el programa figu-
raban muchos tore-
ros portugueses y no 
dejaron hueco pa ra 
nuestroscompatriotas 
E1 púb l ico q u e d ó 
muy complacido de 
la fiesta, pues aun-
que en ella, c o m o 
queda dicho, ocurrie-
ron p e r c a n c e s , no 
fueron de gravedad. 
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C O R R I D A E N M O N T E V I D E O 
B E N E F I C I O D E F U E N T E S 
L a s c u a d r i l l a s d u r a n t e u n descanso . D e I z q u i e r d a á d e r e c h a : A r a u j o , « S e g u r l t a » , « M a e r a » , P u e n t e s , « C o r c h a í t o » , 
I g l e s i a s , « L a r l t a » , « M a l a g u e ñ o » y « J a r a n a » . Fots. Cúbela 
U ermosa fiesta resnlto la celebrada 
^ ^ á beneficio de Fuentes en la pla-
za de M o n t e v i d e o . F u é v e r d a d e r a m e n -
te una corrida de las que hicieron re-
cordar las tardes de toros en España , 
pues la concurrencia á la plaza al-
canzó m á s n ú m e r o de espectadores 
que en ninguna de las celebradas 
durante la temporada. 
En ella se l idió ganado de Miura . 
E l r e p r e s e n t a n t e de l a e m p r e s a , S r . C o s t a , 
f e l i c i t a n d o á F u e n t e s . 
C o g i d a de I g l e s i a s . f u e n t e s I g u a l a n d o á u n t o r o de M i u r a 
p a r a s i m u l a r l a m u e r t e . 
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N 
V h R Z f í B E MR-D-RIT» 
T E R C E R A C O R R I D A D E ABONO 
o se p o d r á n quejar de la empre-
sa los diestros Vicente Pastor y 
Gall i to. Quedan bien un d ía y se los 
repite para que consoliden 
su f ama ; pierden unos pun-
tos en los segundos ejerci-
cios y se les prepara otra 
fiesta inmediatamente, como 
« A l g a b e ñ o » 
p a s a n d o de m u l e t a . 
F o t . I r i g o y e n . 
si el empresario q u i -
siera á todo trance que 
anularan á los ausen-
tes. 
T o d o ello sin M i u -
ras, Anastasios, H e r -
n á n d e z y otras gana-
d e r í a s duras que figu-
r a n e n el cartel d e 
abono. 
Bien pueden ambos 
diestros l lamar protector á D . Indalecio, y si 
no sacan el par t ido que deben de tales c i r -
cunstancias, no s e r á de nadie la culpa. ' 
T a m b i é n la afición es t á deseando ver algo 
bueno y llena la plaza todos los d ías sin que 
se le d é una tarde completa. 
E n la del domingo 10 se corr ie ron seis to-
ros de D . Eduardo Olea, de los cuales sólo 
hubo uno verdaderamente bravo y noble, el 
que c e r r ó plaza. 
E n cuanto á p r e s e n t a c i ó n , fueron m u y des-
iguales, .y mientras el p r imero , el sexto y a l -
g ú n o t ro t e n í a n t ipo i r r e p r o c h á b l e , el segundo 
p a r e c í a menos que c u a t r e ñ o , el quinto esta-
ba m u y escurrido de carnes y el cuarto era 
destartalado de cornamenta. 
E l p r imero , C a r d e r ó n , se salió suelto en las 
acometidas á los picadores, llegando á ellos 
cuatro veces, dando dos porrazos y matando 
una jaca. A c a b ó huido. 
E l segundo, D i n e r i t o , fué protestado á la 
salida por su poca presencia; le d e j ó Cantar i -
tos medio metro de palo en la paletilla y el 
presidente, con buen acuerdo, no p e r m i t i ó que 
le clavaran m á s que otros dos puyazos. A 
pesar del castigo fué bravi to , y llegó á los 
finales desarmando algo. 
De las c u á t r o varas que t o m ó el tercero. Re-
voltoso, e n t r ó m u y bravo á la tercera nada 
m á s , y tuvo poder en todas. D e r r i b ó tres ve-
ces y l legó desparramando la vista á los otros 
tercios. 
E l cuarto, Flamenco, t o m ó cinco varas sin 
V i c e n t e P a s t o r e n u n r e c o r t e . 
c G a l l o » 
e n u n pase de pecho. 
Fots. Alba 
c a í d a s n i defunciones. 
A c a b ó con tendencias 
á desarmar. 
- Galletero, que f u é 
corr ido en quin to l u -
gar, se • sal ió suelto de 
las cinco varas que to-
m ó con voluntad , de-
r r i b ó una sola vez y 
no m a t ó caballo algu-
n o. L l e g ó acudiendo 
bien á los otros tercios y a c a b ó por que-
darse. 
Ja r r i to c e r r ó plaza y fué el m á s bravo y 
m á s noble de todos. Se l idió con gran desor-
den y t o m ó seis puyazos, d ió cuatro costala-
das y m a t ó tres jamelgos. 
E n los otros tercios se mantuvo b r a v í s i m o . 
A l g a b e ñ o no vino, indudablemente, á a ñ a -
d i r un pasador á su fa j ín de general. Es tuvo 
cerca de sus toros con la mule ta ; aunque ha-
ciendo en el segundo faena equivocada, y las 
veces que p i n c h ó , lo mismo en uno que en 
ot ro toro, fué con visible i n t enc ión de agarrar 
sitio seguro, aunque no fueran palmas lo que 
dieran, y al pr imero , part icularmente, lo pudo 
matar mejor , porque no t r a í a nada. Pase que 
en el cuarto se fuera por lo alta que t en ía la 
cabeza, que no dejaba ver. el morr i l lo . ; pero 
en el otro no hay disculpa. . 
Vicente Pastor e n c o n t r ó á su pr imero poco 
codicioso, y se e m p e ñ ó en seguir el sistema 
adoptado con todos los toros de l levarlo cerca 
de las tablas, para entrar con los terrenos cam-
biados. N o log ró en la pr imera intentona la es-
tocada; se a p e n c ó la fiera á los tableros y . . . 
allí era donde h a b í a que jugarse algo, y por 
jugarse esas cartas han ganado otros las es-
cri turas abiertas. 
Cinco veces p i n c h ó e n c o n t r á n d o s e siempre 
con el centinela que no le dejaba pasar y no 
p a s ó . Con el quinto empezó , relativamente, 
bien, pero á r a í z de una colada peligrosa, se 
desconfió, y tras mediana faena, h i r i ó dos ve-
L O S T O R O S 
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ees bajo y delantero, sin querer que le viera e l 
de Olea. F u é una mala tarde que no le con-
viene repetir , pues ya los paisanos le e n s e ñ a n 
las u ñ a s . 
Gall i to fué de los tres el que m á s a l eg ró . 
L e aplaudieron mucho en su pr imero , y no v i -
mos digno de aplauso m á s que un pase ayu-
dado por bajo. L o d e m á s lo hizo tan encor-
vado, que los machos de la montera daban en 
el hocico del toro , y eso no es torear. 
N o digamos nada al herir , pues en las dos 
entradas t i r ó el estoque sin querer exponer 
una lentejuela. M e j o r , mucho mejor estuvo en 
el sexto, y cons-
te que de la p r i -
mera faena sólo 
nos c o n v e n c i ó u n 
pase de pecho y 
la vistosidad del 
molinete. 
L a s e g u n d a 
fué mucho me-
j o r , y los cinco 
pases resultaron 
d e g r a n 1 u c i -
miento. 
P i n c h ó sin sol-
tar una vez, y la 
segunda d e j ó una 
estocada algo de-
lantera. E n am-
bos viajes e n t r ó 
g a z a p e a n d o A 
nuestro j u i c io le 
aplaudieron m á s 
de lo debido, y no 
piense o t ra cosa 
Rafael por si ma-
ñ a n a cambian los 
vientos. E n ban-
U n a e s tocada d e l « G a l l o » . 
derillas, bien nada m á s , y con el capote, en 
quites y toda la brega, fué el que m á s hizo. 
Picaron ma l todos; en banderillas, Fernan-
do G ó m e z , Blanqui to y A r a n g u i t o , y la tarde, 
e sp l énd ida . 
E l púb l i co sal ió por regla general m u y sa-
tisfecho de la corr ida, aunque s e g ú n puede 
verse por lo que queda dicho, no fué la fiesta 
cosa del o t ro jueves. 
L o que sucede, esto no h a b r á nadie capaz 
de negarlo, es que poco á poco ha ido bajando 
de ta l modo el n ive l a r t í s t i co taur ino de las 
funciones en el coso m a d r i l e ñ o , que ya, cuan-
do hay algo, se 
c n t u s i asma la 
gente olvidando 
tiempos no m u y 
1 e j a ñ o s, p e ro 
muy distintos. • 
Bien es t á d e 
todos modos que 
se a p 1 a u d a lo 
p 1 a u s i b le. E n 
ello estriba la au-
to r idad que los 
profesionales re-
conocen a 1 p ú -
blico m a d r i l e ñ o , 
ante el cual gus-
tan de trabajar, 
porque saben que 
si en momentos 
de poca for tuna 
no escasea l a s 
p r o t e s t a s , en 
c a m bio prodiga 
las o v a c i o n e s 
apenas le dan pie 
para ello. 
Fots. Alba. LOS TOROS 
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A n t o n i o F u e n t e s c o n s u s e ñ o r a e n e l v a p o r «Cap V i l l a n o » . 
F u e n t e s y s u e s p o s a b a j a n d o p o r l a e s c a l e r a d e l v a p o r cCap V i l l a n o s Fots. Benoliel 
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B i l b a o . J o s é M o r a l e s r e m a t a n d o u n quite . 
e l ú l t i m o domingo 
*•- ha sido fecundo 
e n novilladas. E n 
esta plana registra-
mos con notas gráfi-
cas las de Bilbao, Za-
ragoza y Barcelona, 
en cuyas plazas, como 
se vé en los lugares 
correspondientes, to-
rearon J o s é Morales 
5 Lecumberri;^;;??;? 
güín y Enrique Ro-
dr íguez , y Juan Ceci-
l io , Martimto, el her-
mano Cetrajillas y 
Navarro, respectiva-
mente. 
Hubo de t o do , y 
m á s a b u n d ó lo malo 
q u é lo bueno. 
lyos m a d r i l e ñ o s 
Fots. Goíti B i l b a o . J o s é M o r a l e s e n s u p r i m e r t o r o 
Z a r a g o z a . E n r i q u e R o d r í g u e z « n u n qui te 
fueron los afortuna-
dos; pues Dominguín 
quedó bien en Zara-
goza, Juan Cecilio en 
Barcelona y José Mo-
rales en Bilbao. 
Para l o s d e m á s 
hubo revolcones para 
unos y salida de ca-
bestros para otros; 
pero no hablemos de 
cosas tristes, ya que 
á ellos no se les o lv i -
d a r á n t a n m a l o s 
ratos. 
Lo que hace falta es 
que los desavíos su-
fridos les sirvan de 
algo , de enseñanza 
por lo menos, para 
evitarlos en lo suce-
sivo. 
Fot. G r a d a 
< .... 
B a r c e l o n a . c M a r t i n i t o » r e m a t a n d o u n quite . B a r c e l o n a . C o g i d a de J u a n C e c i l i o s i n c o n s e c u e n c i a s . 
Fots. Ballel l • 
LOS T O R O S 
C O R R I D A S E N C A R A B A N C H E L Y T E T U A N 
C a r a b a n c h e l . U n a c h u c h ó n á « V a l e n c l n a » . Fots . JíménezT 
Continuamos con las tres plazas en constante funcio-namiento, y al tiempo que la gran plaza de la carre-
tera de Araarón se l lenó el domingo ú l t imo, á l a s de Ca-
rabanchel y Te.tuán acud ió inmenso gen t ío á presenciar 
las proezas de Mojino I I I , Copao y Vatencina en la prime-
ra, y á Platerito y Juan D o m í n g u e z en la corrida mix ta 
de la segunda. 
I^a nota saliente en Vista Alegre fué la cogida que su-
frió Copao. 
En T e t u á n les va bien con el madr i l eño Plaienio, y 
éste desarrolla el repertorio de arrestos que tantas veces ha 
mostrado en la plaza 
de Madrid y consigue 
entusiasmar al públ i -
co todos los días que 
torea. 
V 
C a r a b a n c h e l . C o g i d a de « C o p a o » . 
T e t u á n . « P l a t e r i t o » 
r e c i b i e n d o u n a o v a c i ó n . 
C a r a b a n c h e l . « M o j i n o » a l e n t r a r á m a t a r . Fot . Irigoyea 
J OS TOROS 
N O V I L L A D A S E N V A L E N C I A Y S A N S E B A S T I A N 
V a l e n c i a . «Ce l i ta» I g u a l a n d o á s u p r i m e r t o r o . 
K f a en oiro lugar la 
* reseña de la co-
rr ida de Valencia, y 
allí remitimos al lec-
tor. 
En San Sebas t ián 
trabajaron los n iños 
sevillanos, cuyos je-
fes son e l hermano 
pequeño de Gallito y 
el hijo del Limeño., 
quienes dieron cuen-
ta de cuatro torillos 
de Carreros, que re-
sultaron bravuconci-
llos. Los dos mucha-
chos lograron entu-
siasmar al público. 
Jcselillo Gómez de-
mos t ró que no en M i -
de desciende de fami-
l ia puramente torera. 
Con el capote y la 
muleta escuchó cons-
tantes ovaciones y á 
la hora de matar, á 
V a l e n c i a . « G a b a r d i t o » e n t r a n d o á m a t a r á s u p r i m e r t o r o . 
instancias del públ i -
co, se le concedió la 
oreja de uno de los 
novillos. 
También al hijo del 
Limeño \ t dieron la 
oreja de una de sus 
reses y le ovaciona 
ron en todo lo demás . 
Si con los otros dos 
toros no quedaron tan 
bien, culpa fué de las 
condiciones de las re-
ses, y así lo compren 
dio el públ ico que no 
cesó de dar aplausos 
á los nenes. 
Una de las cosas 
que m á s llamaron la 
a tención fué el traba-
jo del n iño de trece 
años Facono, sobrino 
deilí/wz¿/£>quepuS' un 
superior par de ban-
derillas que abultaba 
Fots. Barberá m á s que el. 
tíiaiiii 
V a l e n c i a . P a c o m i o e n t r a n d o á m a t a r . 
i l i S i a f i i i i f ' ' "wlff iSiPl i fc i i 
S a n S e b a s t i á n . « G a l l i t o C h i c o * 
p a s a n d o de m u l e t a á s u segundo t o r o . 
S a n S e b a s t i á n . « L i m e ñ o II» t o r e a n d o . 
Fots. Rodr íguez 
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TOROS D E B E R T O L E Z E N T E T U A N . «PLATERlTO» 
Y JUAN D O M I N G U E Z 
R esultaron los toros de Bertólez, que se corrieron ante numeros í -
sima concurrencia, regulares n a d a 
más, siendo el mejor el corrido en 
cuarto lugar. ^ 
Platerito toreo con movimiento á 
su primero, al que mató con media 
en el lado contrario, entrando por 
derecho. 
A l segundo lo muleteo con valen-
tía y le despachó con media buena. 
A l tercero tuvo que trastearlo sobre 
las tablas, y mató con un pinchazo y 
media regular, pero que mató en se-
^Aprovechó las buenas condiciones 
del cuarto, al que le hizo una buení-
sima faena, para entrar á toda ley 
con una estocada, saliendo de ella el 
toro rodando y ovacionado el espada. 
Juan Domínguez mató á sus dos 
toros (que fueron los dos últimos) 
con dos medias estocadas algo con-
trarias, de las que matan pronto. 
Con la muleta dió algunos pases 
buenos, pero no hizo faenas com-
pletas. 
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N O V I L L A D A E N V I S T A -A L E G R E . S E I S O L E A 
PARA «MOJINO», «CO-
PAO» Y «VALENCINA» 
E l ganado de Olea fué, en conjun-to, superior. E l primero de los l i -
diados fué un buen toro, porque aco-
metió á los caballos con poder, dejó 
llegar en banderillas y estuvo obe-
diente á la muleta. Moj ino supo apro-
vecharlo y se confió toreando con 
hechuras y lo mató con arte. 
El segundo, también noble,y bra-
vo, se dejó tentar la piel en cinco 
ocasiones, obsequiando á los del cas-
toreño con sendos batacazos. 
Copao quiso aprovechar la buena 
nota del morito y cogió las cortas, 
clavando en las agujas un par al 
cambio, después de haber cambiado 
otra vez sin meter los brazos. 
En la definitiva salió por los aires, 
no causando ex t rañeza la cogida, 
porque al colocarse se vio la dificul-
tad de irse incólume. Resultó con una 
herida superficial en el muslo derecho 
que le llegó hasta el escroto. 
Mojino dió muerte á este hermoso 
animal, en forma deficiente, en t rán-
dole cuatro veces con alivios. 
El tercer novillo, menos persona 
que los anteriores, aunque no tuvo el 
poder que sus hermanos difuntos, fué 
noble, dejando hacer á los toreros 
en completa libertad. 
Valencina, torpón con la muleta 
como lo estuvo con la capa, lo toreó 
mal y lo mató regularmente, porque 
las dos veces que entró lo hizo recto. 
E l cuarto Olea, buen mozo, bien 
armado, fino y de poder, hizo en el 
primer tercio una gran pelea, pero 
como en el tercer puyazo le abrieron 
un gran ojal y en este ojal 1c clava-
ron luego una banderilla, llegó á la 
muerte muy avisado, desparramando 
y con ganas de desquitarse de la ca-
ricia recibida. 
Hubo un momento en que el animal 
se hizo el amo del cotarro, pero los 
niños, dándole percal hasta por el 
rabo, consiguieron reducirlo, y M o -
j ino lo mandó al desolladero de va-
rias estocadas y ninguna buena. 
E l quinto fué un gran tipo de toro 
por su finura, cabeza y poder. 
Los piqueros no lo castigaron lo 
debido, y llegó al suplicio muy ente-
ro, razón por la que Moj ino le tomó 
asco y estuvo á punto de verlo entre 
los cabestros. 
En cuanto á nobleza, fué, á nuestro: 
juicio, el sexto el mejor de las reses. 
T o m ó cinco puyas, mató cuatro 
jacos y conservó su nobleza hasta 
que volvió al corral acompañado de 
las madrinas. 
Valencina... corramos un piadoso 
velo. • 
Bregando, Bizoqui en primer tér-
mino ; luego, Negrón , y el otro, M o j i -
no. En banderillas N e g r ó n y Bizo-
qui. Picando, Farnesio... á ratos. 
De accidentes apuntemos varios. 
E l de Copao, que. fué el más sensible; 
luego Valencina, que^ fué alcanzado 
varias veces, y, por último, Moj ino , 
E l picador Atrevido se resint ió en 
una caída de la pierna izquierda, 
fracturada hace poco. 
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K [ O V I L L A D A E N B A R C E -
' ^ L O N A . J U A N C E C I L I O , 
«MARTI NITO», «CERRA-
J I L L A S 111» Y NAVARRO. 
on siete toros de Conradi y uno 
w de Hernández se celebró esta 
novillada, en la que lo más notable 
ocurrido es lo que se detalla á con-
tinuación : 
E l primero, que era negro, en 
cuanto salió comenzó á buscar por 
donde irse, y sin fijarse un cemento 
hizo toda la pelea del primer i»;rcio. 
.Juan Cecilio quiso fijarlo con el 
capote; pero no pudo. Cinco varas 
tomó, y sin tocar á palos, salió Gar-
cía y puso un buen par, pero las 
protestas del público obligaron á que 
salieran de nuevo los picadores y 
clavaran un solo puyazo. 
Ponen otros tres pares los bande-
rilleros. 
Juan Cecilio toreó bien, y después 
de sufrir un revolcón, dió dos me-
dias estocadas y un descabello. 
A l segundo lo toreó de capa Mar-
tinito con valentía, siendo ovaciona-
do por unos recortes capote al brazo, 
y al terminar, cogido y volteado sin 
consecuencias. 
Siete varas aguan tó el toro, y oca-
sionó una baja. . 
Pareado por los chicos, Mart ini to 
toreo cerca, pero embarullado, y citó 
á recibir para dar un pinchazo. Des-
pués dió un pinchazo y una corta con-
traria, terminando con un descabello. 
E l tercero, que era el de D. Este-
ban, hizo una l idia sosa en el primer 
tercio. 
E l hermano de Cerrajillas sufrió 
achuchones al pasar de muleta, y tu-
vieron que intervenir en el tercio los 
capotes. 
U n pinchazo, media estocada en-
vainada, un metisaca bajo, una esto-
cada regular y el toro dobla. 
Navarro toreó de capa al cuarto 
con más valentía que otra cosa, dan-
do sustos constantes á los especta-
dores. 
Se coló suelto á los picadores y no 
hizo más que cumplir. Quedó un ca-
ballo muerto. 
Los toreros de á pie hechos un lío 
en el tercio, sobresaliendo el Doble. 
Navarro, una vez pareado el toro, 
toreó con valent ía en los primeros 
pases y logró que le aplaudieran. 
U n pinchazo regular, una estocada 
caída y delantera, y el toro dobla. 
E l quinto fué bravo para los pica-
dores, á los que acometió seis veces, 
después de unos lucidos lances de 
Juan Cecilio. 
Resul tó buen toro. 
Juan Cecilio toreó bien con el tra-
po rojoj y dió una estocada atrave-
sada, dos pinchazos y tres intentos 
de descabello, transcurriendo el tiem-
po preciso para que le avisaran. 
Dos Mtentos más, y se acabó. 
No gustó el sexto por buey, y fué 
sut -tituído con uno de Urcola, al que 
le pusieron cuatro varas. Mar t in i to 
fué cogido y volteado al torear de 
muleta, sacando rota la taleguilla por 
la ingle. 
Dió tres pinchazos y una estoca-
da caída al lado contrario. (Palmas 
de simpatía.) 
Cinco varas tomó el séptimo, des-
montando en tres y matando dos 
pencos. 
Los hermanos Cerrajillas parearon, 
colocando Angel, el espada, un par 
bueno de las cortas, al quiebro. 
Breve con el trapo Angel M a r t í -
nez, tuvo que pinchar numerosas ve-
'¿es, y ya cuando estaban los man-
sos en la plaza, dió una puña lada en 
'os ijares que derr ibó al de Conradi. 
E l úl t imo fué codicioso en seis 
varas, y derr ibó cinco veces, quedan-
lo muertos cinco caballos. 
Revoltoso llegó á la muerte, y Na-
varro toreó sufriendo coladas gran-
des. Cuatro pinchazos, una corta, 
dos pinchazos, salida de los mansos 
y llanto del espada, que se muestra 
pundonoroso, por lo que, aunque el 
toro va al corral, se le ovaciona. 
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K T O V I L L A D A E N Z A R A -
^ G O Z A . cvDOIVllNGUlN 11» 
Y E N R I Q U E R O D R I G U E Z 
p ueron los cuatro novillos lidiados 
en esta corrida, de Laffite, pro-
cedentes de la ganader ía de Caste-
llones. 
E l primer toro tomó cinco varas, y 
lo ma tó Dominguín , después de un 
muleteo muy aceptable, con una esto-
cada un poco tendida, entrando y sa-
liendo bien. (Muchas palmas.) 
No tuvo poder ni bravura el toro 
segundo en las cuatro varas que 
tomó. 
E l espada cordobés Enrique Ro-
dríguez dudó mucho con la mule-
ta, y entró á matar con un bajonazo, 
después de larga preparación, y oyó 
pitos. 
Domingu ín saludó ' al tercero con 
unos capotazos muy aceptables. 
Cuatro varas tomó el bicho por dos 
caídas sin matar caballo alguno. 
. Domingu ín 11 puso medio par de 
palos, y después que los peones com-
pletaron el tercio, coge Andrés del 
Campo los trastos, y tras una faena 
breve, sin nada saliente, dió una esto-
cada trasera y mató. (Hubo palmas 
y pitos.) 
Sólo dos puyazos tomó el cuarto y, 
sin embargo, fué banderilleado con 
palos fríos. 
Enrique Rodríguez bailoteó con la 
muleta. 
Desoués de dos pinchazos oyó un 
aviso; otro pinchazo y segundo avi-
so. Media sin soltar, sale cogido sin 
consecuendas y se ordena la salida 
de los mvnsos cuando el muchacho 
dió un t ablazo en el cuello. 
• El espada fué custodiado por la 
Guardia c iv i l hasta la fonda. 
N 
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O V I L L A D A E N V A L E N -
C I A . P A C O M I O , «GA-
BARD1TO» Y «CELITA» 
S eis toros defectuosos de D . Fel i -pe de Pablo Jueron los sacrifi-
cados por los tres espadas. 
E l primero, que fué voluntario para 
varas y mató un caballo, pasó á ma-
nos de Pacomio, después de mal pa-
reado, y el joven de Valladolid to-
reó sin n ingún lucimiento, y salió 
trompicado al dar una estocada la-
deada. Se pasó sin pinchar tres veces 
y descabelló á la primera. (Palmas.) 
Cuatro puyazos y otros tantos tum-
bos 'fué lo que dió de sí el primer 
tercio. 
Gabardito, después de tres nares 
malos de los peones, toreó desluci-
do para dar una estocada desprendi-
da. (Palmas y pitos.) 
E l tercero, que estaba muy bien 
armado, se most ró resentido de los 
cuartos traseros, y el público a rmó 
fenomenal escándalo. 
A pesar de ello, hay que tragar la 
lidia, y nadie ve qué se hace en va-
ras n i en banderillas. 
Con la muleta estuvo Cd i t a muy 
poco acertado, y mató con media ten-
dida y un pinchazo hondo. 
Cinco varas tomó el cuarto. Pa-
comio le puso un par al quiebro sa-
liendo con la camisa rota, y, luego, 
tras una faena para cumplir, deió 
media tendida y una buena, de la 
que salió rebotado. Descabelló á la 
segunda y oyó aplausos. 
Gabardito dió un cambio de rodi-
llas al salir el quinto. Tomó el de Pa-
blo Romero tres puyazos, y el espa-
da valenciano tomó los rehiletes cor-
tos para entrar al cuarteo y prender 
un par. Quiso quebrar en silla y de-
sis t ió ; luego quebró de pie, y al cla-
var medio salió rodando. 
Con la muleta estuvo confiado. Dió 
á un tiempo un pinchazo, luego una 
atravesada y después descabelló. 
Cinco picotazos aguan tó el que ce-
r ró plaza. F u é mal pareado, y Ceüta 
fué desarmado en los primeros pases 
y volteado con gran aparato saliendo 
ileso. 
Siguió pasando y colocó una esto-
cada, su poquito delantera, que bastó 
para que doblara el toro. 
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K T O V I L L A D A E N GRANA-
J ^ t ) A . J O S E CORZO Y A N 
T O N I O M O R E N O 
C eis novillos de los que antes fue-
ron de Collantes y hoy son de 
Olmedo, fueron los lidiados por el 
hermano de Cor cito y el segundo so-
brino de Lagar t i j i l lo . 
Tres -"-aras admitió el primero y 
dió una caída. 
E l joven Corzo cogió un par de las 
cortas, cambió sin clavar y luego 
dejó medio pasado. 
Después muleteó bien y dió tres 
pinchazos, una corta, otro pinchazo, 
otro y una caída. 
E l segundo estaba en la lactancia 
y se acercó tres veces á los caK 
lleros. Da-
E l sobrino de Lagart i j i l lo tor ' 
sin gran confianza y entró á } w 0 
atravesando por echarse fuera. Dp" 
pues repit ió muy derecho y dió vm 
gran estocada. (Ovación.) 
Cinco por dos caídas fué lo que Mj-
de sí el tercio primero en el toro ni,0 
salió en tercer lugar. 
José Corzo cambió en silla medio 
par, otro colosal saliendo volteado 
toreó con alegr ías de muleta par! 
dar una superior estocada. 
Sólo dos veces entró el cuarto á 
los caballos y le mandaron tostar 
Antonio Moreno lo mató con n^. 
dia estocada de la que salió derriba-
do y otra honda que le valió algunas 
palmas. 
A l quinto le toreó Corzo lucida-
mente de capa. 
También fué este toro fogueado 
E l espada dió algunos pases buenos 
y ent ró á matar con media delantera 
E l úl t imo se ca rgó cuatro raciones 
de hierro. 
E l sobresaliente mató^ á este toro 
con un pinchazo y media al hilo oc 
^s tablas. 
DOMINGO 10 D E A B R I L 
N O V I L L A D A S E N B I L B A O 
p 1 madri leño José Morales y d bü 
L* baíno Zacar ías Lecumberri ¿ 
diaron cuatro novillos de Bueno en 
la plaza de Vista Alegre, y Ocejito y 
el Improvisado, en la de Indauchu, se 
las entendieron con reses del ganade-
ro castellano Sr. Fernández . 
Los novillos de Bueno resultaron 
muy aceptables, siendo los más bra-
vos los corridos en tercero y cuarto 
lugares. 
E l más flojo fué el ^egundo, y ei 
que abrió plaza se mostró voluntario 
E l madr i leño José Morales se mos-
t ró un buen torcrito, digno del pues-
to que ocupa entre los mejores no-
villeros. 
Con la muleta estuvo inteligente 
en el primero, que se defendía en IOÍ 
tableros, y allí lo despacho con media 
estocada bien puesta, después dé un 
pinchazo en hueso. 
A l tercero le dió algunos pases 
buenos, perfectamente rematados, y 
dejó que los peones abusaran del 
trapo haciéndose larga la faena. 
Media estocada muy buena bastó 
para matar á este toro, y oyó muchas 
palmas, como también las escuchó 
en quites. 
Lecumberri toreó con valentía á 
su primer enemigo, y lo despenó con 
una estocada estupenda en las mis-
mas péndolas, con la que el animal 
m d ó con las cuatro patas por alto. 
Escuchó Zacar ías nua ovación y 
cortó la oreja. 
Al cuarto le toreó con reservas, le 
• tíuA tres veces y acabó con una 
¿SToreó de capa con voluntad y cla-
vó al cuarteo un buen par de bande-
rillas. 
El ganado de la plaza de Indau-
•hu fué pequeño y casi sin cuernos. 
Ocejiio no estuvo bueno en su p r i -
mero y menos aún en el tercero, se-
gundo suyo. 
El Improvisado manejo la capa re-
gularmente, y con la muleta estuvo 
| ratos acertado. 
Con el estoque no cumplió mal. 
NOTA 
D E LA S E M A N A 
E n la actualidad, el niño mimado del público madri leño es Rafael 
Gómez (Gall i to) . ¡ A y ! de él cuando 
los mismos que le elevan, le arrojen 
estrepitosamente desde lo más alto. 
Nada hay tan perjudicial como el no 
mantenerse en los té rminos medios, y 
en esta ocasión una parte de la afición 
de Madrid lleva sus entusiasmos á 
orandes extremos, que para nada son 
convenientes., 
En la corrida últ ima había trans! 
urrido la lidia de cinco toros en me-
aio del mayor de los aburrimientos, 
.sin que se hubieran escuchado otros 
aplausos que los otorgados á Gallito 
por algunos pases al toro tercero y 
por unas estocadas que á cualquiera 
le habrían valido pitos justos. 
Ni Algabeño n i Vicente Pastor ha-
bían hecho nada plausible; al contra-
rio, más bien habían merecido los sil-
bidos que escucharon, que palmada 
alguna, y como salió el sexto, bravo 
y noble, y con él hizo Gallito algo 
bueno, se desbordó el entusiasmo, y 
llegó á exagerados extremos una ova-
ción que debió quedar en los límites 
justos, sin hacer creer al diestro que 
había convencido en absoluto; pero 
haciéndole saber que en parte había 
satisfecho. 
No pueden cantar alabanzas n i pre-
gonar su victoria los que hayan de-
fendido al Gallo diciendo que hay que 
torear derecho y con los pies juntos; 
pero resulta que esos mismos son los 
que se volvían el domingo últ imo lo-
cos al verle pasar encorvadísimo, 
como si tratara de buscar algo deba-
jo de los hocicos de los toros, y en 
aquellos pases en que, efectivamente, 
mereció aplausos, como fueron algu-
nos ayudados por bajo, abrió desme-
suradamente las piernas que hay que 
abrirlas algo para torear, porque con 
los pies juntos no puede nadie dar 
más de tres pases), y echó mano de 
otras ventajas teatrales que no están 
mal vistas; pero que si son censura-
bles para unos, deben serlo para otros. 
Lo verdaderamente grande que ha 
hecno Gallito en Madr id en lo que va 
de temporada ha sido la faena va-
liente é intel igentísima con que re-
cogió al quinto, de Benjumea, en la 
primera corrida de abono. Lo demás 
puede discutirse y no merece tal 
abundancia de incienso que llegue á 
marear al joven Rafael. 
Especialmente al matar el nobilísi-
mo toro que cer ró plaza el últ imo do-
mingo, mereció pitos aquella manera 
de entrar la primera vez, y poco me-
nos la segunda, en la que se enmendó' 
á medio viaie v aunque entró mal, 
apuntó bien. 
Milagro será que esos entusiastas 
de momento no den un serretazo al 
hi jo de Fernando cuando más confia-
do esté, y quizá cuando deban aplau-
dirle con más justicia. 
¡O ja l á y no ocurra; pero no con-
fíe el joven Rafael y no crea nunca 
que ha llegado más allá de lo que su 
buen juicio le indique! 
TOROS C E L E B R E S 
' G I T A N O , , 
1 nnumerables son los toros que han 
* adquirido celebridad y han que-
dado en la historia para que se re-
cuerden las particularidades que los 
separan de los demás. 
E l toro Gitano, de la ganader ía 
de Ibarra, que se lidió en Valencia 
el 24 de Julio de 1887, fué una de 
esas reses de admirable nobleza que 
en el campo de pastoraje y en los 
corrales de la plaza se dejan rascar, 
acuden á la voz del hombre con una 
domesticidad incomprensible, que no 
es la mansedumbre del buey carre-
tero, y que luego en la plaza tienen 
la fiereza y bravura que pueda tener 
el toro que mejor acredite la divisa 
de su dueño. 
Los aficionados valencianos recor-
darán siempre este toro, que es cé-
lebre en la historia de aquel famoso 
circo. 
De becerro, en la tienta, había 
dado indubitables muestras de fiere-
za, y con la nota de superior fué para 
las famosas corridas de la feria va-
lenciana. 
Parece que era un toro de los l la-
mados gomiosos, titulados así porque 
comen c o n excesiva veracidad y 
siempre están ansiosos descomida. 
A los pocos minutos de llegar á 
los corrales de aquella plaza, bajó á 
ellos el empresario, D . Francisco 
Llausol. 
A l notar el toro el ¡ údo se fijó 
en el sitio donde se había producido 
y se encontró con un burladero, al 
]*ado del cual había un pesebre con 
abundante pienso. 
Pausadamente llegó á él y, sin ex-
t r a ñ a r s e de la presencia del señor 
Llausol en el busladero próximo, co-
menzó á comer. 
Esto desper tó curiosidad en el em-
presario, quien, por. encima del bur-
ladero, tocó á la fiera, y ésta'- siguió 
quieta. 
Entonces sacó aquél el brazo junto 
al pesebre y comenzó á rascar la 
cabeza al toro, que continuó comien-
do sin moverse. 
Más confiado el Sr. Llausol salió 
algo del burladero y rascó los cos-
tillares de Gitano. Este comenzó á 
restregarse con el brazo del hombre, 
como correspondiendo á sus halagos, 
y acabó por echarse en el suelo y 
D . Francisco se sentó sobre él, en 
cuya actitud estuvo algunos momen-
tos sin que el toro hiciera otra cosa 
que dar muestras de agrado por 
aquellas libertades. 
Desde aquel momento, durante los 
días que estuvo en los corrales has-
ta que fué enchiquerado, se dejó to-
car y acariciar de todos los que cui-
daban el ganado en los corrales, 
como si se tratara de un inocente 
corderií lo. 
Todo esto fué del dominio de los 
aficionados, y entre ellos había gran 
expectación, por suponer algunos que 
resul tar ía manso al ser lidiado; pero 
los que tal pensaban resultaron chas-
queados. 
Era este toro de pelo negro, zaino, 
muy bien encornado y estaba seña-
lado con el número 11. 
En el tercio de varas resultó un 
verdadero ciclón que arrolló con bra-
vura á los picadores trece veces, h i -
rió tres caballos, mató dos y envió 
á la enfermer ía á los jinetes Joaquín 
Vizcaya y Rafael Caballero (Ma-
tacán) . 
Guerrita y Manene le banderillea-
ron, y llegó á manos de Lagart i jo 
tan bravo y noble como había salido 
del chiquero, por lo que el gran Ra-
fael, tras una hermosa faena, lo 
echó á rodar de un magnífico vo-
lapié. 
E l gran califa obtuvo una ruidosa 
ovación y, al ser arrastrado tan her-
moso animal, se le concedieron los 
honores de la música y nutridos 
aplausos. 
A N E C D O T A 
p 1 año 1889, cuando se celebraron 
corridas de toros en Par í s , fue-
ron á la capital francesa casi todos 
los matadores de alternativa. 
E l mismo día de la llegada almor-
zaba en un hotel Fernando Gómez 
(el Gallo) con la gente de su cuadri-
lla. Uno de los platos que sirvieron 
era carne apenas pasada por la pa-
r r i l l a , y el mozo de estoques se d i r i -
gió al camarero, dic iéndole: 
—Oiga usté, musiú. Esto está vivo. 
¿ S e han figurao ustés que semas 
lobos que mos comemos la carne 
crúaf 
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